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ABSTRAK 
Kajian ini rnenerangkan tentang pelaksanaan 
pembinaan hijau dalarn sektor pernbinaan di 
Malaysia Se ktor pernbinaan di Malaysia 
merzrpakan sebuah industri terbesar dun 
penj~umbang utama kepada perturnbuhan ekonorni 
Malaysia. Kebanyakkan kontraktor di Malaysia 
tidak mementingkan pembinaan hijau ini di tapak 
bina walaupurl kuantiti projek hijau adalah arnat 
sedikit jika drbandingkan jumlah projek yang 
diterinia oleh kontraktor. Sektor pembinaan 
bergantung kepada sumber tenaga asli yang juga 
niengakibatkan kesan negatif kepada alam sekitar, 
pernunasan global dun penjanaan bahan buangan 
penibinaan. Untuk mengatasi masalah ini, 
penibinaari hijau telah di adaptasikan. Kerajaan 
Malaysia telah men~ainkan peranan penting dalam 
memproniosikan dun menitikberatkan pembinaan 
hijau dalarn sektor pembinaan. Persoalan dalam 
kajiun ini adalah bagaimana untuk rneningkatkan 
kescdaran kontraktor supaya pembinaan hijau 
dilaksanakan, dun apakah kesan pembinaan hijau 
kepada bitlaan, alum sekitar dun rnanusia, 
Kata Kunci 
Penibinaan hijau, di Malaysia, kepentingan, 
kerajaan, kesan, promosi, kesedaran. 
1.0 PENGENALAN 
Pernbinaan hijau ini amat penting dan perlu 
diterapkan di setiap projek yang dijalankan. Kajian 
ini dilakukan kerana kesedaran kontraktor Malaysia 
dalarn rnenera~kan pembinaan hijau disetiap 
projek binaan mereka adalah kurang diterapkan. 
Penyataan masalah yang diutarakan dalam kajian 
ini adalah sektor pembinaan di Malaysia tidak 
mementingkan konsep pembinaan hijau. Hal ini 
akan menjurus kepada mereka yang memajukan 
Pembinaan tersebut iaitu kontraktor, kerajaan dan 
SYarikat yang terlibat. Sebab-sebab mereka tidak 
mihu menerapkan unsur-unsur pembinaan hijau ini 
dalarn projek mereka ini akan dijelaskan dalan 
~bjektif bagi kajian ini. Objektif kajian yang ingin 
diku~as bagi menjawab pernasalahan yang telah 
din~atakan adalah kenalpasti tahap sokongan 
kerajaan Malaysia dalam melaksanakan pembinaan 
h'~au s u ~ a ~ a  ia dapat dilaksanakan, serta 
mengenalpasti punca utama mengapa kontraktor 
tidak mahu laksanakan konsep pembinaan hijau ini. 
Kecekapan pengurusan di tapak bina amat penting 
supaya kesan negatif pada masa akan datang 
setelah siapnya binaan tidak akan terjadi. 
Kontraktor perlu cekap menggunakan sumber yang 
ada supaya tidak berlaku pembaziran sumber yang 
ada dan perlu menjaga alam sekitar supaya tidak 
tercemar. Hal ini kerana pembinaan hijau sendiri 
menekan kan konsep hijau iaitu menyokong 
pembinaan, adalah satu proses perancangan dan 
pembinaan menggunakan teknologi dan konsep 
dengan sumber yang lebih cekap, mengurangkan 
pembaziran, sosial ekonomi yang lebih baik dan 
gaya hidup yang sihat. 
2.1 Kenalpasti Tahap Sokongan Kerajaan 
dalam Melaksanakan Pembinaan Hijau 
Supaya Ia dapat Dilaksanakan. 
Malaysia telah memulakan sesuatu usahanya 
sendiri dalam daya usaha untuk mempromosikan 
aplikasi teknologi hijau dalam industri pembinaan. 
Kerajaan telah memperuntukkan RM6.1 juta dalam 
bajet 2010 untuk ketekunan dalam aktiviti 
kesedaran hijau dan untuk menggalakkan 
mengamalkan gaya hidup mesra alam yang mana 
pembinaan hijau terdapat di dalamnya. 
Pemerhatian ini menuniukkan sistem rating dan 
program yang dilabelian memainkan bahagian 
yang sangat genting untuk mempromosikan 
pembangunan penbinaan hijau (Lee and Yik 2002, 
2004: OECD,2003: Ofori and Ho, 2004: Qian dan 
Chan, 2008). Pendidikan adalah sebahagian 
daripada profesional pembinaan, kesedarannya ke 
atas umum dan penyelidikan pembangunan hijau 
merupakan isu yang biasa yang dibawa oleh 
pelatih-pelatih yang mahir dan ahli akademik 
sebagai landasan untuk mempromosikan aplikasi 
dan pelaksanaan pembinaan hijau (Church 1994, 
Tan et a1 1999: Ofori and Ho. 2004; Hubbard, 
2003:Qian et a1,2006:Rafiery et a1 2004). 
2.1.1 Sistem Rating Teknologi Hijau 
Indeks pembinaan hijau (GBI) adalah sistem rating 
hijau untuk bangunan yang telah ditubuhkan oleh 
Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) dan ACEM 
(association of consulting Engineers Malaysia). 
Sistem rating GBI ini memperlengkapkan bantuan 
maklumat dan panduan ke atas pembinaan hijau 
kepada umum. GBI adalah sistem rating 
menyeluruh yang pertama di Malaysia untuk 
menilai rekabentuk persekitaran dan pelaksanaan 
bangunan-bangunan rakyat yang berasaskan 6 ciri- 
ciri utama iaitu kecekapan tenaga, kualiti 
persekitaran dalaman, mengekalkan tapak 
pengurusan dan perancangan, sumber dan bahan 
mentah, kecekapan air, dan inovasi. Jadual 1 
menunujukkan perbezaan dan perbandingan GBI 
oleh empat negara. 
Untuk menggalakkan pembinaan hijau, pemilik 
bangunan akan dianugerahkan sijil GBI serta 
diberikan pengeculian cukai. Individu yang ada 
kelayakan belanjawan (QE) untuk memperoleh sijil 
GBI untuk kegunaan kelayakan pemiagaan untuk 
pelepasan cukai yang mana keseimbangan 100% 
jumlah QE adalah dibenarkan. Pada masa yang 
sama, pembelian bangunan dengan sijil GBI adalah 
layak untuk setem duti belanjawan ke atas 
peralatan perpindahan pemilik bangunan itu. Jadual 
2 menunjukkan 4 buah bangunan yang telah 
berjaya mendapatkan sijil GBI. 
hq 6: Cmpnrison o l  mrwmenl uiinio d GBI md dhsr r s r p s n i d q r m  buildins rerHitdion ~rhmnn 
Jadual I :  Perbandingan kriteriapenilaian GBI di antara 
Malaysia. Singapura, Amerika Syarikat dun Australia. 
(sumber: PAM & ACEM Green Design Forum 2009). 
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-2.1.2 Kesedaran Pengetahuan Dan Aplikasi 
Pembinaan Hijau 
Kesedaran ini berpandukan konsep pengetahuan 
dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu. 
~engetahui  tanpa menpraktiskannya adalah salah 
satu masalah dalam pembinaan hijau. Kerajaan 
telah meletakkan usaha yang tinggi untuk 
rneningkatkan tahap kesedaran kepada mereka 
yang terlibat dalam pembinaan melalui 
persidangan, seminar, latihan dan bengkel. 
Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Tenaga, 
Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Lembaga 
pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), 
organisasi GBI, dan GreenTech Malaysia telah 
mempromosikan kesedaran pembinaan hijau ini. 
GreenTech Malaysia bekerjasama dengan 
persekutuan pembuatan Malaysia (FMM) telah 
melancarkan Jelajah Green Technology 2010, 
unt'uk mengajar orang awam mengenai sektor 
pembinaan berpandukan faedah yang didapati 
dalam teknologi hijau (KeTTHA, 201 0). 
2.1.3 Pendidikan Terhadap Masyarakat 
Kerajaan melalui Model Ekonomi Baru (NEM), 
telah bekerja keras dengan ahli lembaga yang lain 
dalam membangunkan dan memperkenalkan topik 
hijau ini dalam silibus pelajaran sekolah dan 
kurikulum dalam tahap yang tinggi. KeTTHA 
bersama dengan Kementerian Pelajaran Tinggi 
telah melihat semula silibus pelajaran ini. 
Kementerian sumber manusia, kementerian belia 
dan sukan juga terlibat dalam pelaksanaan topik 
hijau ini. 
Penyertaan Malaysia dalam forum pendidikan asia 
kali ketiga juga menunjukkan sokongan terhadap 
pendidikan hijau oleh kerjasama terbuka dalam 
pendidikan dalam sektor awam dan swasta di 
negara-negara ASEAN. Objektif utama forum ini 
adalah untuk merekabentuk semula sistem 
pendidikan supaya sebaris dengan teknologi hijau 
dan perubahan dan latihan pembangunan terbaik 
dahm memperkenalkan pendidikan hijau. 
2.1.4 Pembangunan Dan Penyelidikan 
Kementerian sains, teknologi dan inovasi (MOSTI) 
telah diberi kuasa untuk menerangkan konsep, 
pelaksanaan dan pengurusan daya usaha hijau dan 
mengekalkannya melalui penyelidikan, 
pembangunan dan inovasi. MOSTI telah 
mem~erkenalkan pembangunan kekuatan modal 
melalui pengakuan tawaran untuk melaksanakan 
PenYelidikan dalam teknologi hijau ini. Sebagai 
contoh7 projet teknologi huau merupakan kawasan 
Penyelidikan yang diberi keutamaan. Sehingga 1 
aP.rl' 2010, MOSTI telah memperakui RM157 
m'lliOn kepada 183 projek unhk penyelidikan dan 
pembangunan teknologi hijau. Projek ini diperakui 
di bawah The Intensification of Research in 
Priority Areas (IRPA), sciencefund, technofund, 
pemodalan pengkormesilan penyelidikan (CRDF), 
Community Innofund (CIF), telah mengawal 
pembaharuan tenaga, bahan mentah hijau, 
pembersihan teknologi dan kecekapan proses. 
MIMOS Berhad dibawah MOSTI telah 
melancarkan MIMOS green technologi cluster 
yang telah mengetuai penyelidikan lanjut dan 
merekabentuk perbincangan persekitaran, dan 
pengurusan eco-sistem hijau untuk perbincangan 
persekitaran sebagai sumber semulajadi. 
Pihak swasta yang terlibat dengan penyelidikan 
teknologi hijau seperti SimeDarby, Petronas dan SP 
Setia Berhad. Sumbangan SP setia Berhad kepada 
Universiti Tunku Abdul Rahman(UN1TAR) 
sebanyak RM1.25million untuk meningkatkan 
program penyelidikan pembinaan hijau dan 
pembangunan hijau supaya mendapat kekuatan 
untuk akademi dan industri sedia ada. Rajah 3 
menunjukkan projek yang telah menjalankan 
teknologi-hijau. 
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2.2 Mengenalpasti Punca Utama Mengapa 
Kontraktor Tidak Mahu Laksanakan 
Konsep Pembinaan Hijau. 
Secara faktanya terdapat banyak faedah yang 
berlaku daripada pelaksanaan pembinaan hijau. 
Tetapi menjadi persoalan kenapa pembinaan hijau 
ini tidak diperluaskan di Malaysia walaupun kita 
tahu kebaikannya. Walaupun pembinaan hijau 
adalah pasaran baru dan akan menukarkan sistem 
pembinaan lama kepada sistem pembinaan baru 






pelaksanaan teknologi hijau dalarn pernbinaan hijau 
perlu difahamkan supaya dapat rnernbantu 
rnernprornosikan pernbinaan hijau di Malaysia. 
Mengenalpasti strategi dan cadangan perlu dilihat 
sebagai surnber untuk Malaysia terutarna untuk 
negara sebagai sesuatu yang baru untuk 
mernprornosikan teknologi hijau. Peringkat 
pembinaan hijau ini rnasih rendah seperti yang 
ditunjukkan pada rajah 4 dibawah 
Fig. 5 Level of imnplemeutatiou of sustaulatility pncticcs 
Rajah 4: Peringkat pelaksanaan pembinaan hijau di 
Malaysia (sumber: Nazirah Zainul Abidin). 
2.2.1 Kos Pembangunan Pembinaan Hijau 
Kontraktor rneletakkan kos sebagai satu masalah 
bagi pelaksanaan pembinaan hijau ini. Dalarn 
menyatakan kuantiti kos, terdapat dua faktor yang 
perlu dipertimbangkan iaitu perbelanjaan awal 
modal bangunan dan jangkarnasa bayaran alik 
modal, serta masa yang diarnbil untuk bayaran 
penarnbahan bangunan (Langston, 20 10). 
Pernerhatian oleh Frost dan Sullivan 2010, 
rnenunjukkan kos yang tinggi juga rnenjadi 
penghalang kepada perturnbuhan perlaksanaan 
teknologi hijau dalarn pembinaan( rajah 5). 
Survey mruk on malor lsrues mstralnlnp grwn buUdlng 
Irnplernentatlon In Malaysia 
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Rajah 5: Keputusanpeninjauan keseluruhan isu yang 
rnenjadipenghalang kepada pelaksanaan pembinaan 
hijau di Malaysia. (sumber: Front & SuNuvan, 2010). 
Rajah 6(1) dan rajah 6(2) rnenunjukkan hubungan 
di antara kos dan faedah bangunan hijau dan bukan 
bangunan hijau yang secara logiknya rnerupakan 
kos dan faedah bagi pernbinaan hijau juga(Siema 
Nevada College The Tahoe Center for 
Environmental Sciences Incline Village, NV LEED 
Platinum, 2008). Rajah rnenunjukkan penghijauan 
projek, dan ketinggian kos projek tersebut. Kos 
pernbinaan hijau lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan pernbinaan bukan hijau di atas faktor 
seperti a)Kos tenaga, b)Kos keseluruhan operasi, 
c)Jurnlah kos sepanjang 10 tahun, d)Kos 
keseluruhan penyelenggaraan. 
Rajah 6(1): Menunjukkan peratusan kos bagi bangunan 
hijau dun bukan bangunan hijau (sumber: green building 
market barometer, 2008). 
Rajah 6(2): Menunjukkan faedah bangunan hijau dun 
bukan bangunan hijau.(sumber: green building market 
barometer,2008). 
Jika strategi pembinaan hijau direkabentuk dengan 
baik, kos awalan boleh dikurangkan dan 
penjirnatan yang ketara ke atas operasi dan 
penyelenggaraan di sepanjang pernbinaan 
(Tendler,1999). Sistem pernbangunan industri 
(IBS) adalah rnembolehkan pernbinaan 
menjimatkan kos dengan mengurangkan tenaga 
buruh berlebihan, mengurangkan pembaziran, 
kebersihan dan persekitaran yang rapi, yang mana 
boleh rnengurangkan kesan negatif di sepanjang 
kitaran hidup projek. 
2.2.2 Kurang Menitikberatkan Undang- 
undang dan Polisi yang Menghalang 
Di Malaysia, pernbinaan hijau rnerupakan 
fenornena yang baru dan tiada undang-undang yang 
rnenguatkuasakannya. Tiada standard dan polisi 
khas di Malaysia yang rnewakili pengekalan 
bangunan. Kini hanya gunakan MS 1525:2007 
yang rnana ini adalah kod latihan kecekapan tenaga 
dan penggunaan sernula tenaga untuk bangunan 
kediaman. Mengikut menteri perumahan dan 
aan tempatan, dato' Seri Kong Cho Ha untuk 
promosikan pembinaan hijau, kementerian 
perlihatkan keseragaman bangunan 
berdasarkan undang-undang yang bersama-sama 
dengannya teknologi hijau yang akan digabungkan 
aspek praktikal dalam mencipta lebih 
pngekalan persekitaran kediaman untuk 
masyarakat. 
Berpandukan kajian kes yang dibuat oleh Elforgani 
M.S & Rahmad I, 2010, menunjukkan walaupun 
GBI diperkenalkan di Malaysia, masih ada 
kekurangan mandatori piawaian rekabentuk hijau 
dan kawalan ke atasnya. Malaysia tidak 
menjadikan GBI sebagai satu kaedah mandatori 
seperti yang dilakukan di Singapura. Ini disebabkan 
oleh budaya kesediaan dan manusia untuk 
menerima pakai konsep pembinaan hijau. 
2.2.3 Pembangunan dan pengetahuan 
manusia 
Dalarn proses menyesuaikan pembinaan hijau 
dalam industri pembinaan, teknik seperti kemahiran 
baru, kemampuan dan pengetahuan amat 
diperlukan. Kekurangan pengetahuan 
membolehkan sesebuah bandar itu mengalami 
penyekatan pelaksanaan pembinaan hijau (Charlisle 
a1.,2004 : Shafie, 2005). 
Walaupun terdapat dasar yang ketat ke atas 
pembinaan hijau, ianya akan dijangka akan gaga1 
jika kekurangan pengetahuan akan menjejaskan 
keberkesanan penguatkuasaan. Masalah yang 
dihadapi oleh kontraktor, pemilik bangunan dan 
pakar perekabentuk adalah tidak dapat 
membezakan pembinaan biasa dengan projek 
pembinaan hijau (J.R Steele, 2007). 
Penyelidikan yang telah dibuat oleh (E.H.W. Chan 
et al., 2009) juga menyatakan kekurangan 
pengetahuan merupakan salah satu faktor 
kegagalan pelaksanaan pembinaan hijau oleh 
kontraktor. Soalan kajiselidik telah beliau lakukan 
kepada kontraktor di Hong Kong dan Singapura 
yang pakar dalam teknologi hijau. Daripada 
tinjauan, kontraktor setuju bahawa kos yang tinggi 
mempakan faktor yang tidak boleh dinafikan lagi 
sebagai penghalang kepada kekurangan 
pengetahuan. Ia dapat dilihat daripada tinjauan dua 
buah bandar ini meIaIui graf halangan pasaran 
(market obstacles) yang ditunjukkan dalam rajah 7. 
Halangan yang sama dapat dilihat dalam sektor 
pembinaan di Malaysia dalam melaksanakan 
pembinaan hijau. Faktor ini juga dimasukkan 
dalam soalan kajiselidik yang dilakukan di 
Malaysia untuk mempromosikan kaedah 
~embinaan hijau di Malaysia. 
M01 M02 MO3 M04 M05 M06 M07 MOB 
Market Obslades (MOj 
Rajah 7: Halangan pasaran (MO) (sumber: E.H. W. 
Chan et a1.2009). 
2.0 METODOLOGI 
Data yang dikutip berasaskan data kedua 
(secondaly data). Data ini dikutip melalui data 
pertama(prirnary data) , dan kajian ini 
menggunakan data yang digunakan pada kajian 
yang sebelumnya. Kajian ini dilakukan untuk 
mengenalpasti pelaksanaan pembinaan hijau dalam 
industri pembinaan di Malaysia. Kajian utama 
adalah untuk mengenalpasti dan memahami 
pembangun-pembangun pembinaan di Malaysia 
terhadap penerimaan dan pelaksanaan pembinaan 
hijau ini. 
Menemubual mereka yang terlibat dalam 
pelaksanaan pembinaan hijau dalam industri 
pembinaan juga digunakan. Menemubual syarikat 
pembinaan serta kontraktor yang terlibat bagi 
mendapatkan maklumat tentang kajian ini. Kajian 
kes juga turut digunakan bagi memahami dan 
menjadikannya sebagai maklumat tambahan serta 
bahan rujukan. 
4.1 Kenalpasti Tahap Sokongan Kerajaan 
dalam Melaksanakan Pembinaan Hijau 
Supaya Ia Dapat Dilaksanakan. 
hasil kutipan daripada responden telah menyatakan 
bahawa majoriti 78% responden menyokong 
kerajaan perlu aktif dalam mempromosikan 
pembinaan hijau ini, dan 22% menyokong 
kerajaan perlu memainkan peranan yang drastik 
dalam melaksanakan pembinaan hijau ini. Untuk 
menyokong penyataan ini, responden telah 
memberikan respon kaedah mana yang perlu diberi 
keutamaan oleh kerajaan. 
Kaedah yang memberi indeks tertinggi iaitu 
pendidikan dan kesedaran dengan purata indeks 
4.91. kerajaan perlu mengemaskini sistem pelajaran 
dan kesedaran kepada orang awam tentang 
penyelidikan dan pembangunan melalui penubuhan 
Majlis Teknologi Hijau Kebangsaan. Kaedah kedua 
yang mempunyai purata indeks 4.74 iaitu 
penyelidikan dan pembangunan yang telah 
disokong oleh MOSTI, Sciencefund dan 
technofund. Kaedah ketiga berpurata 4.65 iaitu 
sistem rating teknologi hijau. Sistem ini dapat 
membantu pembinaan hijau dilaksanakan melalui 
sokongan kerajaan yang menubuhkan GBI yang 
mesra bangunan dan pelepasan pembayaran cukai. 
4.2 Mengenalpasti Punca Utarna , Mengapa 
Kontraktor Tidak Mahu Laksanakan 
Konsep Pem binaan Hijau. 
Kos pembangunan pembinaan hijau dikatakan 
punca utama kenapa kontraktor tidak mahu 
melaksanakan pembinaan hijau ini dengan purata 
indeks 4.74. Pembinaan hijau boleh meningkatkan 
kos projek kerana modal yang tinggi pada 
peringkat awal pembinaan berbanding kaedah 
konvensional. penggunaan produk dan kaedah yang 
mesra alam ini melibatkan kos yang tinggi 
berbanding kos produk dan kaedah yang biasa 
digunakan dalam pasaran industri di Malaysia. 18 
orang responden menyatakan kurangnya 
menitikberatkan undang-undang dan polisi yang 
menghalang. 
Walaupun pembinaan hijau ini akan menjana- 
pertambahan ekonomi negara, namun tiada 
undang-undang yang menyatakan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam pembinaan ini perlu 
menerima pakai pelaksanaan pembinaan hijau ini 
pada dalam projek mereka. Kerajaan harus 
mengeluarkan undang-undang yang bersepadu atau 
dasar pematuhan persekitaran yang sedia ada. 
Purata indeks 3.57 adalah hasil responden daripada 
pembangunan dan pengetahuan manusia. 
Daripada tinjauan, mereka mencadangkan kerajaan 
supaya kerajaan mencadangkan skop baru 
pembelajaran seperti kejuruteraan hijau dan 
menerima pakai teknologi hijau dalam silibus 
membangunkan modal insan dalam pelaksanaan 
pembinaan hijau di Malaysia. Kebanyakkan 
responden kurang pengetahuan tentang pembinaan 
hijau ini, oleh itu, kerajaan dan syarikat kontraktor 
itu sendiri perlu peka terhadap situasi baru dalam 
pembinaan. 
Kerajaan memainkan peranan yang aktif dalam 
mempromosikan pembinaan hijau ini. Inisiatif yang 
telah diambil oleh kerajaan telah mendapat 
sokongan oleh responden dalam kajian ini. 
Walaupun terdapat usaha seperti ini, ia benar-benar 
tidak menarik penglibatan yang meluas oleh 
kontraktor dan orang awam. Usaha yang lebih 
mendalam dan lebih agresif oleh kerajaan 
diperlukan dalam mereliasasikan pembinaan hijau 
ini. 
Pelaksanaan pembinaan hijau ini telah dikenali di 
Malaysia, tetapi tidak berkembang secara meluas. 
Bilangan pembinaan hijau ini lebih kecil 
berbanding GDP sektor pembinaan ini. Penyataan 
ini dibuktikan melalui responden yang hanya 13% 
penglibatan kontraktor terhadap pembinaan hijau 
ini. Terdapat pelbagai halangan yang mengekang 
usaha ini. 
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